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Nobody would know me there, now, and it① hadn’t occurred to me that it








ポイントは，“it occurred to me that…”を正確に訳せるか，同一文中に
過去と過去完了が入り混じる時制の変化に対応できるか，さらには 2ヶ所





























“I could have been very happy that night in a melancholy autumnal way, 
wandering about the little town, picking up clues to that time of life when, 







































“I lingered at the bottom of that road. Something was stirring in the mind, 
but I don’t think I should have remembered what, if a crowd of children 
hadn’t come down the hill at that moment into the frosty lamplight, their 







始めの文“Something was stirring in the mind, but I don’t think I should 
have remembered what”は“I should have remembered”と“what”の訳
し方と語法に説明を要する。実際，和訳そのものはほぼ全員合格点が出せ











名詞の役割をも理解させる必要があり厄介である。“their voices sharp and 







上記の文は，前半だけを見ると，“their voices sharp and shrill,”は接続詞
と be動詞の ing形を省略した形であると認識させ，実際に文を作ってみ













“I remembered the small girl as well as one remembers anyone without a 





















“At least I have never made the mistake of laughing at children’s love. It 
has a terrible inevitability of separation because there can be no satisfaction. 
─ 197─大学英語講義における英文読解指導実践報告
Of course one invents tales of houses on fire, of war and forlorn charges 
which prove one’s courage in her eyes, but never of marriage. One knows 
without being told that that can’t happen, but the knowledge doesn’t mean 









“At least I have never made the mistake of laughing at children’s love. It 















“Of course one invents tales of houses on fire, of war and forlorn charges 







“never of marriage”も“one invents tales”に繋がっているのを見落とし
がちだ。学生の解答の 3割ほどが「結婚は決してない」や「結婚は絶対な
い」と曖昧な訳を書いていた
“One knows without being told that that can’t happen, but the knowledge 





続く thatが正確に理解できているかである。“without being told”を挿入
句としてはずし，that節が knowの目的語になることを理解させる。この























I had believed I was drawing something with a meaning and beautiful; it 
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